




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）
二
一
（
）
参
照
。
近
年
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
十
四
世
紀
後
半
十
五
世
紀
前
半
の
地
層
か
ら
掘
立
柱
の
建
物
の
ピ
ッ
ト
（
竪
穴
）
群
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
天
界
寺
創
建
以
前
（
グ
ス
ク
期
）
に
、
す
で
に
集
落
が
存
在
し
て
お
り
、
天
界
寺
の
建
立
に
伴
っ
て
撤
去
あ
る
い
は
移
転
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
（
）
旧
天
界
禅
寺
金
鐘
銘
（
沖
縄
県
教
育
委
員
会
文
化
課
編
金
石
文
歴
史
資
料
調
査
報
告
書
沖
縄
県
教
育
委
員
会
、
一
九
八
五
年
）
参
照
。
（
）
以
下
、
和
田
久
徳
他
訳
注
・
沖
縄
県
文
化
振
興
会
公
文
書
管
理
部
史
料
編
集
室
編
歴
代
宝
案
編
集
参
考
資
料
・
・
明
実
録
の
琉
球
史
料
二
一
六
年
）
参
照
。
（
）
注
（
）
の
諸
文
献
参
照
。
（
）
以
下
、
文
中
で
頻
繁
に
引
用
・
参
照
す
る
琉
中
の
記
録
（
琉
球
国
由
来
記
琉
球
国
旧
記
中
山
世
譜
球
陽
英
宗
実
録
海
東
諸
国
記
な
ど
）
は
、
注
記
を
立
て
る
と
煩
瑣
に
な
る
た
め
本
文
中
に
引
用
指
定
を
す
る
。
（
）
島
津
貴
久
書
状
案
島
津
家
文
書
一
一
七
。（
大
日
本
古
文
書
島
津
家
文
書
之
二
所
収
）。
注
（
）
の
か
げ
ま
る
く
ん
行
状
集
記
（
）
よ
り
琉
球
の
官
寺
参
照
。
上
記
は
個
人
の
で
あ
る
が
、
よ
く
ま
と
ま
っ
て
い
る
た
め
参
照
に
値
す
る
。
（
）
田
村
省
三
海
か
ら
見
た
鹿
児
島
の
歴
史
（
特
集
鹿
児
島
火
山
と
と
も
に
暮
ら
す
）。
（
）
南
浦
文
之
鐡
炮
記
（
鉄
砲
記
）
（
慶
応
十
一
年
（
一
六
一
）
記
、
南
浦
文
集
所
収
）
に
よ
る
。
池
上
裕
子
日
本
の
歴
史
戦
国
の
群
像
（
集
英
社
、
一
九
九
二
年
）
参
照
。
（
）
三
宅
亨
倭
寇
と
王
直
（
桃
山
学
院
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
第
巻
第
号
、
二
一
二
年
）
に
詳
し
い
。
（
）
新
名
一
仁
編
シ
リ
ー
ズ
・
中
世
西
国
武
士
の
研
究
薩
摩
島
津
氏
（
戎
光
祥
出
版
、
二
一
四
年
）、
特
に
小
山
博
中
世
の
薩
琉
関
係
に
つ
い
て
戦
国
大
名
島
津
氏
の
領
国
形
成
と
琉
球
貿
易
独
占
化
に
つ
い
て
、
岩
川
拓
夫
中
近
世
移
行
期
に
お
け
る
島
津
氏
の
京
都
外
交
道
正
庵
と
南
九
州
を
参
照
。
（
）
具
体
的
に
は
久
米
村
の
こ
と
。
俗
に
く
に
ん
だ
と
呼
ぶ
。
十
四
世
紀
末
頃
に
成
立
し
、
そ
の
後
、
唐
営
か
ら
唐
栄
と
名
称
を
改
め
た
。
中
国
系
渡
来
民
の
集
住
地
で
あ
る
が
、
王
府
に
重
用
さ
れ
外
交
の
拠
点
と
な
っ
た
。
（
）
沖
縄
県
教
育
庁
文
化
課
編
沖
縄
の
金
工
品
関
係
資
料
調
査
報
告
書
（
沖
縄
県
教
育
委
員
会
、
二
八
年
）
参
照
。
（
）
宗
教
法
人
東
寺
真
言
宗
金
剛
山
遍
照
寺
は
、
現
在
は
沖
縄
市
桃
原
一
丁
目
に
霊
苑
か
な
さ
を
経
営
し
て
い
る
。
二
一
三
年
に
亡
く
な
っ
た
現
代
沖
縄
民
謡
と
三
線
の
名
手
・
登
川
誠
仁
氏
の
で
知
ら
れ
、
誠
仁
氏
は
現
在
同
苑
に
歌
碑
と
と
も
に
祀
ら
れ
て
い
る
。
（
）
高
田
衛
物
語
の
再
生
と
夢
語
り
秋
成
・
庭
鐘
・
綾
足
た
ち
の
世
界
（
新
編
江
戸
幻
想
文
学
誌
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）
筑
摩
書
房
、
二
年
）
参
照
。
（
）
寛
政
二
年
（
一
七
九
）
に
江
戸
で
刊
行
さ
れ
た
琉
球
談
に
、
森
島
中
良
が
ア
マ
ミ
キ
ヨ
と
ア
マ
テ
ラ
ス
と
の
共
通
性
を
述
べ
て
以
来
、
こ
の
説
は
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
き
た
が
、
中
良
自
ら
述
べ
る
よ
う
に
学
術
的
な
根
拠
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
拙
著
森
島
中
良
集
（
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
四
年
）
参
照
。
（
）
ブ
ロ
グ
沖
縄
・
八
重
山
探
偵
団
二
五
年
十
二
月
十
四
日
（
活
字
と
し
て
は
未
発
表
）。
同
記
事
に
対
し
て
、
上
里
隆
史
氏
よ
り
波
上
宮
の
最
古
の
記
録
は
、
最
近
発
見
さ
れ
た
年
頃
を
描
い
た
と
さ
れ
る
琉
球
国
図
に
波
上
熊
野
権
現
と
で
て
い
ま
す
。（
安
里
進
大
宰
府
神
社
旧
蔵
琉
球
国
図
に
み
る
一
五
世
紀
の
琉
球
王
国
浦
添
市
立
図
書
館
紀
要
号
、
）
琉
球
に
な
ぜ
熊
野
系
が
多
い
か
と
い
う
問
題
は
、
中
世
の
熊
野
社
が
主
に
海
路
を
経
路
と
し
て
普
及
し
て
い
っ
た
こ
と
も
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
沖
縄
の
み
な
ら
ず
、
南
九
州
の
状
況
も
あ
わ
せ
て
み
て
い
く
と
何
か
わ
か
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
種
子
島
の
島
主
種
子
島
氏
は
熊
野
を
信
仰
し
、
参
詣
路
を
海
路
に
求
め
て
い
ま
す
。
こ
の
経
路
は
堺
や
雑
賀
へ
の
鉄
砲
伝
来
ル
ー
ト
と
重
な
っ
て
い
る
の
も
注
目
さ
れ
ま
す
。
と
の
ご
教
示
を
得
た
。
